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A study about the actual situation of the family support in the day nursery
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【abstract】
The research is about child care people that offer families assistance and counseling, discusses present state 
of affair, challenges, and current issues that the staff faces, and using this information to explain the research. The 
research is based on analysis from opinions of 131 institutions about questionnaire of 206 preschool both public 
and private. The results from my analysis are: ①90 percent of preschool offer counseling for family assistance. ②
The advices are the directors of the preschool’s opinions. ③Most of the visiters are the parents of the students that 
attend the preschool. ④Most of the questions that are asked by the parents are related to development, discipline, 
and life style of their children. ⑤60 percent of preschool accept probationers to experience the counseling for 
family assistance.
【key words】
Family assistance,  child rearing support investigation
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